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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos para elaborar la tesis Doctoral de la Universidad Privada “César Vallejo” 
Sede en la Región Pasco, presento ante ustedes la tesis titulada “El programa de 
valores sociales y la disciplina en los estudiantes de la Institución Educativa 
Integrado “Gamaniel Blanco Murillo” Pasco – 2016”. Esta investigación busca 
demostrar la influencia que existe entre el programa de valores sociales y la 
disciplina como elemento del cambio de actitudes.  
Espero señores miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las 
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 La presente investigación intitulada el programa de valores sociales y la 
disciplina en los estudiantes de la Institución Educativa Integrado “Gamaniel Blanco 
Murillo” Pasco – 2016, tuvo como finalidad el planteamiento del problema general 
¿Qué efectos produce el programa de valores sociales y la disciplina en los 
estudiantes de la Institución Educativa Integrado “Gamaniel Blanco Murillo” Pasco 
– 2016?, así mismo  de manera consecuente se plantearon las siguientes hipótesis: 
HG: El programa de valores sociales produce efectos significativos en la disciplina 
de los estudiantes de la Institución Educativa Integrado “Gamaniel Blanco Murillo” 
Pasco – 2016; H1: El programa de valores sociales produce efectos significativos 
en la obediencia de los estudiantes de la Institución Educativa Integrado “Gamaniel 
Blanco Murillo” Pasco – 2016; H2: El programa de valores sociales produce efectos 
significativos en la responsabilidad de los estudiantes de la Institución Educativa 
Integrado “Gamaniel Blanco Murillo” Pasco – 2016, H3: El programa de valores 
sociales produce efectos significativos en el aprendizaje de los estudiantes de la 
Institución Educativa Integrado “Gamaniel Blanco Murillo” Pasco – 2016. 
 La investigación es de tipo descriptivo-explicativo, diseño correlacional, se 
realizó con una población conformada por 75 estudiantes del 1ro al 5to grado, de 
educación secundaria, de la cual se seleccionó una muestra probabilística, 
conformada por 28 estudiantes del V ciclo, a quienes se aplicaron un cuestionario 
compuesto por 10 ítems. Luego de la recolección y procesamiento de datos, se 
llegó a la siguiente conclusión: que, el programa de valores sociales produce 
efectos significativos en la disciplina de los estudiantes de la Institución Educativa 
Integrado “Gamaniel Blanco Murillo” Pasco – 2016, gran parte de los estudiantes 
desconocen de los valores sociales y la disciplina, esto repercute en las diferentes 
dimensiones como familiar, educativo y social, se concluye que, el programa de 
valores sociales y disciplina de los estudiantes de la Institución Educativa Integrado 
“Gamaniel Blanco Murillo”. Es un valor fundamental en los procesos formativo de 
los estudiantes, este elemento nos desarrolla como seres cívicos e inculca la 
autorresponsabilidad, podemos decir que esta es un hábito con el cual se sigue un 







The present research entitled the program of social values and discipline in 
the students of the Integrated Educational Institution "Gamaniel Blanco Murillo" 
Pasco - 2016, aimed at the general problem problem. What effects does the 
program of social values and discipline in The students of the Integrated Educational 
Institution "Gamaniel Blanco Murillo" Pasco - 2016, also in a consequent way the 
following hypotheses were posed: HG: The program of social values produces 
significant effects in the discipline of the students of the Integrated Educational 
Institution " Gamaniel Blanco Murillo "Pasco - 2016; H1: The social values program 
produces significant effects on the obedience of students of the Integrated 
Educational Institution "Gamaniel Blanco Murillo" Pasco - 2016; H2: The social 
values program produces significant effects on the responsibility of the students of 
the Integrated Educational Institution "Gamaniel Blanco Murillo" Pasco - 2016, H3: 
The program of social values produces significant effects on the learning of the 
students of the Educational Institution Integrated "Gamaniel Blanco Murillo" Pasco 
- 2016. 
The research is descriptive-explanatory, correlational design, with a 
population made up of 75 students from 1st to 5th grade, secondary education, from 
which a probabilistic sample, composed of 28 students of the fifth cycle, was 
selected. A questionnaire composed of 10 items was applied. 
After data collection and processing, the hypothesis was contrasted through the 
information triangulation approach, and the following conclusion was reached: that 
the social values program produces significant effects on the discipline of students 
of the Educational Institution "Gamaniel Blanco Murillo" Pasco - 2016, a large part 
of the students are unaware of social values and discipline, this has repercussions 
in the different dimensions such as family, educational and social, it is concluded 
that, the program of social values and discipline of Students of the Integrated 
Educational Institution "Gamaniel Blanco Murillo". It is a fundamental value in the 
formative processes of students, this element develops us as civic beings and instills 
self-responsibility, we can say that this is a habit with which a personal regiment is 
followed.  
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